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༢ㄒ䝨䜰 ༢ㄒ1 ༢ㄒ2 ඹ㉳ᅇᩘ
ከ䛔 ኱䛝䛔 ከ䛔 ኱䛝䛔 11
䝺䝰䞁 ከ䛔 䝺䝰䞁 ከ䛔 11
䝺䝰䞁 ኱䛝䛔 䝺䝰䞁 ኱䛝䛔 11
኱䛝䛔 㠃✚ ኱䛝䛔 㠃✚ 6
኱䛝䛔 㖡ᯈ ኱䛝䛔 㖡ᯈ 6
ள㖄∧ ኱䛝䛔 ள㖄∧ ኱䛝䛔 6
ள㖄∧ 㖡ᯈ ள㖄∧ 㖡ᯈ 4
䛴䛺䛠 䝺䝰䞁 䛴䛺䛠 䝺䝰䞁 3
䝺䝰䞁 ᛮ䛖 䝺䝰䞁 ᛮ䛖 3
ள㖄∧ 㠃✚ ள㖄∧ 㠃✚ 3
䝺䝰䞁 㬆䜛 䝺䝰䞁 㬆䜛 3
㖡ᯈ 㠃✚ 㖡ᯈ 㠃✚ 3
䝺䝰䞁 㟁ụ 䝺䝰䞁 㟁ụ 3
㟁ụ 㦫䛟 㟁ụ 㦫䛟 3
Ꮚ䛹䜒 ᛮ䛖 Ꮚ䛹䜒 ᛮ䛖 2
䛴䛺䛠 ኱䛝䛔 䛴䛺䛠 ኱䛝䛔 2
䛴䛺䛠 㟁ụ 䛴䛺䛠 㟁ụ 2
䛴䛺䛠 ྍ⬟ 䛴䛺䛠 ྍ⬟ 2
Ꮚ䛹䜒 㟁Ẽ Ꮚ䛹䜒 㟁Ẽ 2
ᛮ䛖 㣗䜉≀ ᛮ䛖 㣗䜉≀ 2
ᛮ䛖 㟁Ẽ ᛮ䛖 㟁Ẽ 2
ᛮ䛖 㠃ⓑ䛔 ᛮ䛖 㠃ⓑ䛔 2
ᛮ䛖 㧗䜑䜛 ᛮ䛖 㧗䜑䜛 2
㟁Ẽ 㣗䜉≀ 㟁Ẽ 㣗䜉≀ 2
㟁Ẽ 㠃ⓑ䛔 㟁Ẽ 㠃ⓑ䛔 2
ᐇ㦂 ᛮ䛖 ᐇ㦂 ᛮ䛖 2
㠃ⓑ䛔 㣗䜉≀ 㠃ⓑ䛔 㣗䜉≀ 2
䛴䛺䛠 ከ䛔 䛴䛺䛠 ከ䛔 2
ከ䛔 㟁ụ ከ䛔 㟁ụ 2
䝺䝰䞁 㦫䛟 䝺䝰䞁 㦫䛟 2
䝺䝰䞁 ྍ⬟ 䝺䝰䞁 ྍ⬟ 2
Ⓨ⏕ 㟁Ẽ Ⓨ⏕ 㟁Ẽ 2
䛷䛝䜛 ྍ⬟ 䛷䛝䜛 ྍ⬟ 2
ྍ⬟ 㟁ụ ྍ⬟ 㟁ụ 2




















































༢ㄒ䝨䜰 ༢ㄒ㻝 ༢ㄒ㻞 ඹ㉳ᅇᩘ
⏕䛝≀㻌㣫䛖 ⏕䛝≀ 㣫䛖 8
ㄪ䜉䜛㻌㣫䛖 ㄪ䜉䜛 㣫䛖 5
Ꮚ䛹䜒㻌㣫䛖 Ꮚ䛹䜒 㣫䛖 5
䛚䛟㻌㣫䛖 䛚䛟 㣫䛖 4
㐪䛖㻌㣫䛖 㐪䛖 㣫䛖 4
⏕䛝≀㻌㐪䛖 ⏕䛝≀ 㐪䛖 4
▱䜙䛺䛔㻌㣫䛖 ▱䜙䛺䛔 㣫䛖 3
ᚲせ㻌㣫䛖 ᚲせ 㣫䛖 3
኱ษ㻌㣫⫱ ኱ษ 㣫⫱ 3
␗䛺䜛㻌㣫⫱ ␗䛺䜛 㣫⫱ 3
᭩䛟㻌㣫䛖 ᭩䛟 㣫䛖 3
኱ษ㻌㣫䛖 ኱ษ 㣫䛖 2
኱ษ㻌⫱䛶䜛 ኱ษ ⫱䛶䜛 2
㣫⫱㻌኱ษ 㣫⫱ ኱ษ 2
␗䛺䜛㻌㣫䛖 ␗䛺䜛 㣫䛖 2
⎔ቃ㻌㣫䛖 ⎔ቃ 㣫䛖 2
䜔䛩䛔㻌㣫䛖 䜔䛩䛔 㣫䛖 2
䛷䛝䜛㻌⏕䛝≀ 䛷䛝䜛 ⏕䛝≀ 2
䛷䛝䜛㻌ᩍᐊ 䛷䛝䜛 ᩍᐊ 2
䛷䛝䜛㻌㣫䛖 䛷䛝䜛 㣫䛖 2
ᩍᐊ㻌㣫䛖 ᩍᐊ 㣫䛖 2
ṇ䛧䛔㻌㣫䛖 ṇ䛧䛔 㣫䛖 2
ㄪ䜉䜛㻌㣫⫱ ㄪ䜉䜛 㣫⫱ 2
ᛮ䛖㻌㣫䛖 ᛮ䛖 㣫䛖 2
௙᪉㻌ㄪ䜉䜛 ௙᪉ ㄪ䜉䜛 2
௙᪉㻌㣫⫱ ௙᪉ 㣫⫱ 2













































༢ㄒ䝨䜰 ༢ㄒ㻝 ༢ㄒ㻞 ඹ㉳ᅇᩘ
䛖䛡䜛㻌ኚ䜟䜛 䛖䛡䜛 ኚ䜟䜛 7
䛖䛡䜛㻌኱䛝䛔 䛖䛡䜛 ኱䛝䛔 6
ண᝿㻌ᙉ䛔 ண᝿ ᙉ䛔 5
ᙉ䛔㻌㢼䛾᫬ ᙉ䛔 㢼䛾᫬ 4
䛖䛡䜛㻌㊥㞳 䛖䛡䜛 ㊥㞳 4
䛖䛡䜛㻌ண᝿ 䛖䛡䜛 ண᝿ 3
䛖䛡䜛㻌ᙉ䛔 䛖䛡䜛 ᙉ䛔 3
䛖䛡䜛㻌఩⨨ 䛖䛡䜛 ఩⨨ 3
ண᝿㻌Ꮚ䛹䜒 ண᝿ Ꮚ䛹䜒 3
ண᝿㻌⌮ゎ ண᝿ ⌮ゎ 3
ண᝿㻌ᐇ㦂 ண᝿ ᐇ㦂 3
䛖䛡䜛㻌ᑠ䛥䛔 䛖䛡䜛 ᑠ䛥䛔 3
䛖䛡䜛㻌㐲䛔 䛖䛡䜛 㐲䛔 3
ண᝿㻌኱䛝䛔 ண᝿ ኱䛝䛔 3
䛷䛝䜛㻌ண᝿ 䛷䛝䜛 ண᝿ 3
ᛮ䛖㻌㐪䛖 ᛮ䛖 㐪䛖 3
ኚ䜟䜛㻌኱䛝䛔 ኚ䜟䜛 ኱䛝䛔 3
኱䛝䛔㻌㊥㞳 ኱䛝䛔 ㊥㞳 3
ண᝿㻌㏻䜚 ண᝿ ㏻䜚 2
ື䛟㻌㢼䛾᫬ ື䛟 㢼䛾᫬ 2
ື䛟㻌㐲䛔 ື䛟 㐲䛔 2
⤖ᯝ㻌㢼䛾᫬ ⤖ᯝ 㢼䛾᫬ 2
䛒䜎䜚㻌䛖䛡䜛 䛒䜎䜚 䛖䛡䜛 2
䛒䜎䜚㻌኱䛝䛔 䛒䜎䜚 ኱䛝䛔 2
䛒䜎䜚㻌㊥㞳 䛒䜎䜚 ㊥㞳 2
䛒䜎䜚㻌㐪䛔 䛒䜎䜚 㐪䛔 2
ື䛟㻌⤖ᯝ ື䛟 ⤖ᯝ 2
኱䛝䛔㻌ᛮ䛖 ኱䛝䛔 ᛮ䛖 2
኱䛝䛔㻌㐪䛖 ኱䛝䛔 㐪䛖 2
኱䛝䛔㻌ᐇ㦂 ኱䛝䛔 ᐇ㦂 2
኱䛝䛔㻌㐪䛔 ኱䛝䛔 㐪䛔 2
䛖䛡䜛㻌ື䛟 䛖䛡䜛 ື䛟 2
ኚ䜟䜛㻌㊥㞳 ኚ䜟䜛 ㊥㞳 2






















































༢ㄒ䝨䜰 ༢ㄒ1 ༢ㄒ2 ඹ㉳ᅇᩘ
䛴䜚ྜ䛖㻌䛴䜛䛩 䛴䜚ྜ䛖 䛴䜛䛩 8
䛴䜚ྜ䛖㻌☜ㄆ 䛴䜚ྜ䛖 ☜ㄆ 7
䛝䜎䜚㻌Ꮚ䛹䜒 䛝䜎䜚 Ꮚ䛹䜒 7
䛴䜚ྜ䛖㻌㔜䛥 䛴䜚ྜ䛖 㔜䛥 5
ᙉ䛔㻌㊥㞳 ᙉ䛔 ㊥㞳 4
䛴䜛䛩㻌☜ㄆ 䛴䜛䛩 ☜ㄆ 4
䛴䜚ྜ䛖㻌㊥㞳 䛴䜚ྜ䛖 ㊥㞳 4
䛝䜎䜚㻌ぢ䛴䛡䜛 䛝䜎䜚 ぢ䛴䛡䜛 3
䛝䜎䜚㻌䛷䛝䜛 䛝䜎䜚 䛷䛝䜛 3
䛝䜎䜚㻌ᚲせ 䛝䜎䜚 ᚲせ 3
䛷䛝䜛㻌Ꮚ䛹䜒 䛷䛝䜛 Ꮚ䛹䜒 3
䛴䜚ྜ䛖㻌ᤵᴗ 䛴䜚ྜ䛖 ᤵᴗ 3
Ꮚ䛹䜒㻌ᚲせ Ꮚ䛹䜒 ᚲせ 3
౑䛖㻌ᛮ䛖 ౑䛖 ᛮ䛖 3
䛚䜒䜚㻌㔜䛥 䛚䜒䜚 㔜䛥 2
䛴䜚ྜ䛖㻌ሙᡤ 䛴䜚ྜ䛖 ሙᡤ 2
䛴䜚ྜ䛖㻌ᛮ䛖 䛴䜚ྜ䛖 ᛮ䛖 2
䛴䜚ྜ䛖㻌㠃ⓑ䛔 䛴䜚ྜ䛖 㠃ⓑ䛔 2
䛴䜚ྜ䛖㻌ᴦ䛧䛔 䛴䜚ྜ䛖 ᴦ䛧䛔 2
䛴䜚ྜ䛖㻌⌮ゎ 䛴䜚ྜ䛖 ⌮ゎ 2
ᙉ䛔㻌㔜䛥 ᙉ䛔 㔜䛥 2
䛴䜚ྜ䛖㻌ぢ䛴䛡䜛 䛴䜚ྜ䛖 ぢ䛴䛡䜛 2
表８　てこのはたらき 共起回数 
体験するように配置すればよいのか考えていくことは、次
の課題である。
また、各大学の教職課程の「教科に関する科目」でどの
ような内容が教えられているのかを調べていくことも意
義があることと考える。
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